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ENROLLMENT IN STATE AND FEDERAL SCHOOLS, 2003–04 
 
 
                                                                    KINDER-  ELEMENTARY   SECONDARY 




                  LAUREL BAY INTERMEDIATE SCHOOL          3–6           0         379          0          0         0      379    F 
                  LAUREL BAY PRIMARY SCHOOL               K–2 & SP    161         297          0          0         7      465    F 
                  TOTAL                                               161         676          0          0         7      844 
DARLINGTON 
                  GOVERNOR'S SCH FOR SCIENCE AND MATH     11–12         0           0        128          0         0      128    S 
                  TOTAL                                                 0           0        128          0         0      128 
FLORENCE 
                  SCDDSN - PEE DEE REGIONAL CENTER        SP            0           0          0          0        10       10    S 
                  TOTAL                                                 0           0          0          0        10       10 
GREENVILLE 
                  GOVERNOR'S SCH FOR ARTS AND HUMANITIES  9–12          0           0        221          0         0      221    S 
                  TOTAL                                                 0           0        221          0         0      221 
LAURENS 
                  SCDDSN - PIEDMONT REG-WHITTEN CTR       SP            0           0          0          0        15       15    S 
                  TOTAL                                                 0           0          0          0        15       15 
LEXINGTON 
                  WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL         UNG           0           0          0        339         0      339    S 
                  TOTAL                                                 0           0          0        339         0      339 
MCCORMICK 
                  JOHN DE LA HOWE SCHOOL                  6–10 & SP     0          27         33          0         9       69    S 
                  TOTAL                                                 0          27         33          0         9       69 
ORANGEBURG 
                  FELTON LABORATORY SCHOOL                K–8          17         209          0          0         0      226    S 
                  TOTAL                                                17         209          0          0         0      226 
RICHLAND  
                  FT JACKSON - CHARLES C PINCKNEY         4–6           0         280          0          0         0      280    F 
                  FT JACKSON - HOOD STREET SCHOOL         2–3           0         216          0          0         0      216    F 
                  FT JACKSON - PIERCE TERRACE EL          K–1          90          97          0          0         0      187    F 
                  USC GATEWAY CHILD DEV CENTER            K            20           0          0          0         0       20    S 
                  TOTAL                                               110         593          0          0         0      703 
YORK 
 
                 MACFEAT LABORATORY SCHOOL                K            20           0          0          0         0       20    S 
                  TOTAL                                                20           0          0          0         0       20 
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